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§. I
NOn est nostrum nunc plu-ribus inqvi rere, qvae &qvalis fuerit educatio-nis ratio ab ultimis retro
seculis mundi : nedum videre, num
c|vs illo tempore, e:#lcm hodie
qvoqve durent alicubi communi-
rates, in qvibus, societatis hu-
mana: bono, liteire excolantur*
Qvidqvid sit, illud certe dubitan-
dum nullo modo , qvin , pro ratio-
ne sui jevi, vetustissimi mortalium
pvoqvc in culturam ingenii incu-
buerint. maxime clim sine scientia
prudentia, gloriam recte facto-
rum, qva se posterisati identidem
commendabiles reddiderunt, aegre
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acqvircrc potuissens. Hinc Adae*
rrum totius generis humani sato-
rem, perinde ac reliqvos antedilu
vianos, dotru suam liberis, pro scho-
la aperuisse concludimus. Vixit e-
nim tan; diu & feliciter A damus, ut
viderit nepotes & posteros suos o-
mnes usqve ad diluvium, solo ex-
cepto Noacho. qvod tempus lon-
gum sati* sine literaria institutionc
perperam effluxisse, nunqram nobis
qvisqvam persvadebit, qvamdiu cer-
tum maner, uti cetera creata, ita
homines qvoqvc, qvo propiores su-
erint origini suae, tanto intellectu
& ceteris dotibus animi excellentio-
ribus, praeditos suisle. Neqvc eorum,
qvi hissoriam litcranam consigna-
runt, qvisqvam est, qvi dubitat,
antediluvianis deberi natales & anti-
qvissimum litterarum cultum, qvam-
vis non illi, nedu nosmet valeamus
litem illam inter eruditos vexatisti-
mam dirimere, utrum Adamo, an
verosetho aut Henocho earum pri-
mordia accepta sine reserenda
(-»)• Cainum certe in illis hominum si-
nis, uti perversae religionis, ica cr»
terarum artium tantum non omni-
um proseminatorem Fuisse, nulli du-
bitamus asserere (b). Post diluvia-
nos primos qvod attinet, pleno di-
cimus ore, illos, uti (ciendi & sepien-
di desiderium penes se unum idemqj
sentiebant, qvod ceteri mortales:
Ita cultus, & animi institutionis,ul-
lo neqvc oblitos suissc modo. Dc
Noacho constat, qvod cum cx elu-
vie Fatali aqvarum cmersisTet, ad o-
mnes tres mundi partes cum siliis
suis iter susceperit, & demutru or-
bis inter tres silios divisionc/Facta,
partem, qvam cuiqve sors destina-
ret, colendi veri Numinis, item-
qve jussi & honesti seminarium esse
voluerit (c). Qvod vero in posteri-
tate longa degeneres passim multis-
qve pravitatibus detortae mentes in
(a) Cons. Morbos Polyhistor Tom. /.
lib, 4, tap I, 10. Nauclerus Volttm. I„
Generat, I, ex Josepho (c) Philo Hebrae-
us de multiplicato humano genere*
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illa sancta progenie cxstiterint, qvae
terras tantum non ubiqvc repleve-
runt doctrinis & moribus abomina-
bilibus; hoc nemoprirro satori, sed
ingenii humani, post Iapsii,maligni-
tati, diaboliqve astutiae adscriben-
dum penitus. Interim scholarum um-
brat & philosophantium miJetni&a
olitn, qvocunqvc oculos nostros
converterimus, passim & ubiqvc pro-
slant Qvadraginta octo civitates,
qvas DEUs apud Judaeos
dcstinavir ( O-qvid aliud suere, qvam
gymnasia Judicis Ifrac»
litarum samUelrs scholas in Galgala,
Ramatha, Najoth (e), qvis esl, qvi
nesasta synagoga;, exqvibus di-
vus Paulus prae ceteris conspicuus
exivit, institutae, populo Judaico
in tribus diviso s/) scholae suere toti
orbi nobssimae. ssigyptios si rr spe-
xerimus, scholas ibi suffio vetustisti-
Num. 35. v. y, (s) Con{u!, Mor-
los. Polyh flor, Tow. I. Ub. I.cap. 14. §.
t- & J. (/ ) Hcjpiu. de synagogis
orum.
mis temporibus iisdemqve doctores
praepositos suissescientia rerum civi-
lium & naturalium instructissimos,o-
mnium instar Moscs tcstis est: cujus,
in omni horum doctrina, excellens
eruditio in scripturis apprime com-
mendatur. Ne vero justo diutius
hisce recensendis immorerrur, men*
tem nostram verbo aperiemus. Ni-
mirum inveniebantur scholae apud o*
mnes gentes. sed educatio atqve in-
stitutio in illis raro publica suit.
Non admittebantur omnes, sine di-
serimine, ad disciplinam arcani do-
ctorum istorum, sed cogebantur
scientiae omnes atqve artesqvasi in-
tra familiam sacerdotum ita", ut pa-
ter silium scmper inssitueret silum,
qve, semortuo, institutiom' aurpror
curationi sacrorum admotum voluit.
(/) sside perpaucos, extra famili-
am adseitos in disciplinam eorum,
ab iisdem doctos suisse atqve ritibus
illorum initiatos reperies. In Mor
(i) Co”s‘ Herm, Conring, de antiqvi*
t*t. Ac ad. diji, /,
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casteria ratio institutionis eadem,
prostigato gentililmo, translata suit.
Qvibus, qvantum nobis constat, lo-
ca non facile aliqvis antiqviorainve-
niet, qvibus literae traditae, & te-
nebrae , qvae ingenia tum temp. obli-
mare velle viderentur, exolescerct.
Nos omissis penitus gentilium coe-
nobiis, de Christianis primorum
temporum non dubitamus asserere,
qvod in illis omnium spiritualium
& civilium rerum institutio literaria
olim viguerit, exiverintq,- ex iisdem,
ceu ex cqvo illo PalladiTrojae dicato,
non solum doctrina pietateqve con-
spicui viri qvam plurimi, scd & vir-
tutibus sui sexus qvoqve conspicuae
seminae, qvk tueri domum, suisqvc
olim liberis inservire cum laude &
honore poffent. Aiqve ex illis semi-
nibus ceu particulis primordialibus
academiae & lycea nostri aevi sio-
rentissima sensim emerserunt. De
qvibus, qvantum brevissime potero,
in seqventibus agendum.
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s- II.
Academiae, qvi dedu-
cunt ab Academo, vehut alii
seribunt; Hecademo, viro locuple-
te Atheniensi, qvi suburbanUTi ne-
inus suum ia publicam scholam Pla-
toni concedit, cum veteribus histo-
riae literariae seriptoribus, & praeci-
pue qvidem Laertio (*) consenti-
unt recentiores. Ut enim non pri-
scisncqve hodiernis bellatoribus in-
freqvens est, terris, qvas occupa-
rint, ad duraturam rei gestae me-
moriam, nomina sua imponere j ita
qvae olirr, peculiari appellatione,
proximis vix cognita Fuere loca, a
literis & carum instauratoribus ad
perennem nominis claritudinem i-
dentidem adspirasle legimus. Inte-
rim aIionly.de etymologia vocabuli
illius, sententias, aut verius conje-
cturas neqve rejicimus. sunt illae
omnes ingeniosae & studiis dicatam
pubem officii sili ad munditiem (b')
(a) Ili. /. (s de vitis Pbilosopho-
rum. ( i ) Michael@d)n)itnm?C de emot-
um facultatum ProsesJ,
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medelam animij (c) srtstantiamijve
id) sibi aliisqve conciliandamappri-
me commonefaciunt. De insigni-
bus & (ymbolicis societatum acade-
micarum cognominationibus ab asse-
stu> exercitio , sine , Loco conditioni
derivatis, multis hic agere non va-
cat: maxirre cum qvantum aliis
collegia ipsa placent, tantum nomi-
na, qvibus identidem magnificis
insigniuntur , displiceant, ceu am-
bitiosa nirris, & a theatrali qvadam
ostentatione haud procul abhorreiv
tia.
§• IU.
D sqvisituri ulterius, apud qvas gev
tes acadcmicarum societatum
primordia sine investiganda, nulli
dubitamus Graeciae & qvae in illa
urbs erat potissima, Athenis, uti mo-
do diximus, instituti illius gloriam
prae ceteris vindicare, idqve conserw
tientibus gravissimis historicis,
st£ 4His de genere humano meritamesse hanc urbem: suamqvc usqvc
adeo virtutem, sapientiam atqve sa-
( / } Amci dt, (d) Vectus de Acxd. vid.
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cundia in aeternitatis delubroconse-
crassc testantur, ut nulla eam aetas
ignoratura sit. Illa piilosophos &
historicos & oratores , sortissimos
belli duces nec non artisices produ-
xit sutnmis praediros ingeniis & ma-
ximis operibus illustres. Ita ut dc
urbe hac urbium non praeter rem ju-
dicasse videatur Hebraeus sapiens
ssyod mens esi animo, bae in Graeia
qvotjve Athenas ej[e. Ex istis sontibus,
ceu rivuli promanarunt: Alexandri-
num, Ptolemaeorum regum
qvo nil simile aliqvot post seculis&c. con~
siitutum suit : & qvae grammaticae ,
rhetoricae atqvc philosophicae scholae
post non ita multos annos, Romae
effloruerunt, qvas licet pro barba-
ris Graeci habuerint: non dubita-
vere alii tamen Graecis praeponere;
saltem asseverare, qvod cum Grae-
cis dc principatu non infeliciter ae-
mulatae sini. Ceteras academias il-
lorum temporum, ut nunc attinga-
mus, non opus esse existimamus.
Nam qvoiqvot illarum invenimus,
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per intercapedine longa tempom,s
coditione (cholanl nostrarum rr u!«
tis parasangis absuerunt. Non Tala-
ria publica docentibus submimstra-
bantur , nulla jurisdictio cis cotn
petebat. Neqve potestas illis ali*
qva facta Fuit compellendi & eradi*
candi e vulgi animis sallas opinio*
nes, qvas de DEO & ceteris rebus
auditores identidem sovere poffent.
De cetero nulla in facultates, alias
atqve alias, distributio scientiarii, ne-
qve, qvae nunc certarum facultatum
certa sunt studia, in illis syceis pro-
ponebantur. Qyid multa? Varia
omnino suit conditio atqve status
scholarum tunc temporis. Nunc
suppeditabant imperatores docenti-
bus necessaria, nunc iterum detra-
hebant- Hic scholarum publicarum
patronus, ille osor suit, donec tan-
dem in orbe Christiano invaluere
societates academicae , ibiqve alio-
rum more institutorum civilium,
cum republica, cui adhaerere coepe-
runt, plane convaluerunt.
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§. IV.
£Hristi'ani vero, qvibus appellatio*nibus academias aliisatqve aliis
temporibus irisigniverint, (cire Ju-
bet. Certe Universitatis atqve A-
cadcmiae vocabulum apud illos se-
culo XIV. nondum receptum suit.
3vcmadmodum cx diplomate sun-ationis academiae HeideJbergensis
illud non obscurc apparet: ubi ab
institutore piistimo nova socictas
literaria sTUDIUM vocatur,& sili-
diosi scholares. Clarius tamen id-
ipsum adhuc cuiqve pateseet ex rc-
seripto Caesaris Maximiliani I. qvo
petitioni eorum, qvi academiam
Francosurtensem instaurare vole-
bant, in hanc formam suffragatur:
Nos inqvit, ex liheralitate rscslra re-
gia (potiora tantummodo prosere-
mus) comedimus in ospido Frankosort
generale studium txtrui , tam in sa-
sta Theologia quam in jure canonica
H civili , artibus (i medicina ac qua-
vis alia licita facultate , sicut in aliti
generalibus studiis &c. Posteaqvam
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vero universrAsit atqve Academi* no.
mina inter Chnstianos usurpari
coeperunt, ceu vocabula seqvipol-
1entia, sine diserimine notabili j.
liqvo adbibita suisse invenire lice»
bit. qvidqvid dissentiat sancta illa
sodalitas Jesuitarum Italica t qvj
hujusce generis societati 'litterari-
as nonnullas saltem , praecipue ve-
ro Pontificias universitatum nomi-
ne dignari voluit, ceteras tantum
non omnes academiarum nomine
solo contentas esse jusserunt. Vo-
cabulum vero universititis qvod at-
tinet .* ideo nomine iflo venire ex-
stimamus suprema Musarum tecta,
qvod vel auctoritate publica sum-
mi magistratus constituta sine, vel
qvod bonis tantum non omnibus
in illa sacraria aditus publice pate-
at , vel qvod universae prosint civi-
tati , vel deniqvc qvod universa
inibi disciplinae, qvae perfectionem,
id est, pulchritudinem &felicitatem
vitae humanae respiciunt, tradantur,
excolantur. Caetera*, qvae exemplo
ic aemulatione veterum, nostri arvi
orrhrrs privatorum hominum poti-
us, qvatn auctoritati publica; deben-
tur denominationes , sicco pede
transeo.
§• V.
MOn minus dissicili itinere pro-
* grediuntur rei litterariae pro-
ceres originibus
investigandis, qvam politici sipecia-
les in primis initiis regnorum. Tot
etenim tantaqve sententiarum, bae
in re nobis sc objiciunt divortia,
ut ncsciamus, qvid dicamus,qvam-
qve sententiam ceu verissimam
tutamur atqvc amplectamur. Inte-
rim studebimus, qvamum poteri»
mus, ex illa sentientium diversita-
te certum alrqvid exploratumqve
dicere. Acadcmias ante {cculum
decimum tertium conditas suisiei,
nemo * qvi attentiori oculo hissori*
cos inspcxerit, facile dixerit (
Hinc omnia illa, qvae pro adstruen-
da majore vetustate acadcmiarum
ab aliis atqve aliis asseruntur, re-
W antiquitat. acaden'
dissert, IU.
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serimus inter conjecturas jure me.
ritoqve. vel qvod confundantur ab
ip(is scholae , qvae juxta monasteria,
jussu Car oli M. atqvc silii ejus Lu-
dovici pii pafflnn & ubiqve exstru-
ctae suerunt. Qvicqvid igitur de re
litteraria, nono & qvae antecessere
leculis, magnifice exculta disseritur,
illud non de academiis accipien-
dum , led scholis modo memoratis,
qvae cum superbientibus tecto opi-
busqvc monasteriis surrexerant, in
acceptis reserendum. (4)
s. VI.
QVor;am nutu institutoqve, prin-an vero pontificum
aucto/itate, acadcmiae primu condi-
tae sint, porro inqvirendum venit.
Ne veVp dissiciles & obseptos la-
qveis eictus singere mihi videar,
ubi nulli sunt, pontificibus nata-
les suos debere res jpsa non obscu-
£ a ) Cons. Conring. dt dnticjuit/tt A•
t*d, dissert III, (l>) Gundling, Hiji, lUttr,
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re Joqvitur (a), Non puduit illos,
hoc in negotio, sicut in aliis pluri-
iris, exercere rapinam solitam rra-
jestatis summorum imperantium. Et
neseio, qvo religionis zelo seran-
tur illi, qvi nimium qvantum in
id nervos suos intendunt, ut o-
stendant hiersrchis illis, iisqvc so-
lis, non regibus jus illud deberi
universitates condendi (/>). Certe
si attendere vellent illud, qvod in-
ter magna moralia civilis doctrinae
omnes reserunt, nempe academi-
as instituendi & conservandi pote-
statem, non ultimam constituerc
partem regalis majestatis, adcocer-
te non inconsideranter pontificibus
tribuerent illud jus, qvod ignoran-
tia veri rectiqve sibi tribuit, & de-
niqve absurda pietatis prosessio dc
facto occupavit. Qvod si enim stu-
dia in academiis persicienda atqvc
exornanda nomen olim dederint so-
CO J°h' Freimhemius in llb. de E-
UUer.ts Cardinal, praeeaeniia §, i6.v. j,
(0 Matth. stephanus de juritditl.
M, j. part, U, cap. n.
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cietatibus hisce, a
nobis nodo dictum Fuit: si inter
sit qValn maxime civitati , ut illi,
qvi c scholis prosiciendi sunt ali-
qvando muneribus (ive civilibus (ive
ecclesiasticis, gnaviter & pruden-
ter opus suum faciant, neqVc fra-
trum illorum ptochotysannnorum
instar , desides sedeant ad aliena
pabula : qvis non videt Principum
illud essc qvam maxime, ne qvam
calamitatem sentiat sundus acade-
miarum? maxime cum qvalis ibi
facta fuerit sementis, talia qvoqVe
frugum existant incrementa & tem-
pore messis, fructuum perceptiones.
Neqj enim, nisi aegerrime, homines
in civitAte Aliter se gerunt , Atque ut
in univer(i’Ate edosti suerint (4).
( /j-\ dnspieia acAdemlcarum societatur»
Pontificibus Rem t in hae §. tribuimur
tson nriramut Fredcricum barbaros-
sam imperatorem , cjusque nepotem FsC*
sleri CUtn II. institudonis literartet: bu-
jusque i i” Tepesio suprenu Legis'.
AUTHENTICA (tuflor es , suh(Istic-
17s. VII.
ptnem . qvem Pontifices sibi pro-1 ponebant liberalitatc illa sua, in
concedendo academiis qvaecunqve
privilegia , nullibi suisse invenimus,
ut studia bono publico Utilia pro-
moverentur, sed ut per illa sibi ca-
verent, ne pietatis suae utilis, adeoqve
proprii commodi jacturam aliqvan-
do sacerent. Hoc in ceteris suffici-
enter satis (et) testatur,sic
de academia Parisiensi scribens: Me
forte arma, in Papa regnum aliqvande
converteret schola Paristensts, ille sapien-
tistime providit, scholam illam summis
ornans privilegiis , at smul regi ereptam
suo subsidens imperio. Et miramur.
resque vulgo haberi. sed quibus non i-
%nora sunt artes, illius avi, Pontisi-
cum, quod Capitis sili partes vindi-
curint, brachii vero honorem , puta o-
rus exequendi decreta Cleri , seeulari
tqtessati reservaverint; qua ectlesia, qua
principum in constituendis academtis au-
{Ierita i fuerit , non agre digntscent,
(«t) §: j6, cap, IV. Conspett, reipubl. liet.
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qvi potuerit Papa tam callide in hac
re adornanda procedere. Postqvam
cmm petasato capite satellirium /aerum
illud sibi circumposuillet , & rubra
toga induisset, ut qvam alii, magis
illa cohors cogitaret se paratam esse
debere,etia morti pro libertate ec-
desiastica vitam exponere, acadcmi-
cum qvoqvc coetum., & in scholis
creatos magislros atqve doctores in
eadem classem ducere studuit, ut u»
mtis viribus vocibusqve sulminatrix
utraqve legio intonaret, & contra
qvoscunqve insultus, in illum vae
DEUM factos, conclamarer. Verum
qvid accidit? Providentia Divina, pro-
ut academiae conditae sunt, licet in-
stituto hominum minime bono ab i-
nitio: ita per eandem qvoqve esse-
ctum est demum, ut pnae aliis, acri-
ores hae ipsae, tyrannidis religiosac
hostes evaserint. Earum enim, cum
Pontifices in id cogitatione omni in-
cumberent, ut non solii vulgus reti-
neretur in errore suo , sed & ne uqva.
reformationis opus saniores Christi-
anorum aggrederentur, opinione
eictus industria effectum suit, non
nodo ut regni tenebrarum postes
& columnae dejicerentur, sed & pri«
simum naturale suum sibi libertas ci-
vilis & litteraria jui posilin inio vin-
dicarer. JLutherus certe parum do-
ctrina sua esseciss t, ad minimum non
diu stetisset disdplina ejus, ni aca-
demiae tum jam fundatae essient, eae-
denqve suas ipsi manus in tam gra-
vi & heroico opere provehendo,
praebuissent.
§. VIII.
heic ampla occasso omnes in
orbe academias perlustrandi, o-
siendendiqve qvis fundat«r fuerit,
& auctor uniuscujusqvc & qvando
deniq; erectae sine; sed cum ilia par-
titu supra facultates nosiras posita
sit opera, partim qvoqve temporis
angusiia non permittat prolixita
tem, sufficiatnobis qvasdatu tantum-
modo, easqve claritudine nominis
senioqve venerabiles per transen-
nam saltem intueri. Eminere in ce-
teris omnino existimaverim acade-
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miam Parisiensem- Certe si non anti-
qvitate & proslantia ceteras omnes
antecellit, gloria institutionis lalts
commerciiqve litterarii, in illo olim
emporio freqventati, ceteris ne mi-
nimum qvidem cedit, inprimis si,
qvod in annalibus (olido fidei tra-
ditum invenitur, amplius triginta
millia uno tempore inibi studus va-
caverint. (a) Visitata haec acadetri-
a olim tam a svedt qvam Fennis cre-
berrime suit, cum nulla, saltem
non nisi lineamenta qvaedam prima
rei litterariae penes nos jacta suerint
illis temporibus, qvibus Parisiense
siudium corrmune floruit magnifice.
scilicet,qvod deConslatinopoli non-
dum expugnata perhibet jEneai syl-
viut, qvod satis doctus haberi nemo
posset, nisi in illa urbe qvis in lite-
ris vixisset diutius: illud Parisiensi
universirati qvoq; luffragium publicu
multo ante datu suit, nempe doctr:*
nae cum omine nomen nemine tu*
eripotuisse, nili in Lutetiae luto ali-
(a) Morhos, atqve Gudling,
qvandiu haesisset, ibiq; inanibus prae-
ceptionum & superstirior.si mentemsuam corrsipi passus suisset. Et qvod
adgloriam hostrae gentisejuscemodi,
non parim sacere existimaverim,
ip(os Fenningiae nostrae praesules u-
num alterumqve honore sceptri
& jurisdictionis academicae Pansiis
olim sunctos suisse legimus, (b)
Qyanti vero reges arqve caesarea,
ut nil de potisicibus Romanis loqra-
mur, hanc academiam Parisienscm
secerint, qvivis facile deprehendit,
cui volupe fuerit attendere, qvod
non solum primum locum rectori-
bus ibidem, prae ipso nuncio Apo-
stolico concesserinc , sed 8c ipsam
primogenitam regis silum appellarint
(O. Verbo: digna suit illa acadc-
mia qvoqve tanto honore. Universa
enim Europa hoc olim unicum habu-
it eruditae virtutis seminarium , ut
merito mater omnium ceterarum
Cons. Mess, scowi. iUustrAt/t, ii
shron. Ep,j3l>. Jusieni, ..
tiquit. acati.
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univerficatum vocari possit. Excipit
hanc Bon&nienss (ludium in Italia , ob
instituca non uniusmodi egregia at-
qve praeclara, celeberrimu. Florue-
runt ibi studct soecunditate tanta in-
geniorum* ut non viri modo docti,
sed & seminae ingenii laude praedan-
tes, & olim & hodie ad gradum do-
ctoratus, in illo identidem adspirarc
perhibeantur. Inveniet hanc acade-
miam qvisqve, a plusqvam decem
millibus studiosorum olim srrqven-
tatam suissc (</), Huic secundae
matri , ut corporis sui rudimentum
debet Upsaliensis acadcmia, ita va-
rietate multa ingeniorum studiorura-
qve suos hodie sasces adeo non lon-
ge submittere matri suae, usus ipse
rerum pulcherrime testatur.
su Bohemorum uniyersitatis laus,
qHanqvam antiqvitate, cum nomina-
tis duabus non certet: latistime ta-
men usus ilia suos qvoqve samam-
qve, olim magis qyam hodie, per or-
bem d;ssudit; viris ex illo Charitum
Morbo/. at$j Conrwg-,
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Pieridumqve sinii nullo non tempo-
re prodeuntibus, qvi ecclesiae & ci-
vitatis sata laute & ambitiose dispen-
sarint. sufficiat nostrum olim Abo-
ensem episcopum & nomine & re
Mignum T.ivjstium nominasse, qvi cum
Hermanno Hassiae Landgravio, eodem
sere tempore vixit Pragae,& cum to-
gatas virtutis heroe iflo qvoqve, titu-
lo & corona philosophica ibi con-
deco ratus suit.
§. IX.
Ira & privilegia academicis socie-
tatibus certa tam docentibus qvam
diseentibus, haud secus atqve aliis
collegiis, olim tributa esse, & hodie
qvoqve competere,indubie inter o-
mnes conslat. Eadem ,ut supra sun-
dationem academiarum > a soia de-
rivamus suprema majestatc. Illius
auspicio auctoritatiqvc dispositio di-
sciplinarum in certas clasles, & qva:
cum illa, olim magis qvam hodie,
cohaeret docentium existimatio civi-
lis secundum facultates, in solidum
debetur, qvamvis, ut cetera alia
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multa ad rem litterariam pertinen-
tia: ita ordinis haec qvoqve series
Eapisinum caustzm sui remotam agno-
scat. Et cujus instituti, cum sine
sufficienti ratione nss fieri possit,
hanc caussam subnectit Freinshemi-
Us.‘ Ne miremur , inqvit, si maximt
honorarint illum ordinem Pontifices , in
qvo ipsi honorabantur, is autem Theolo-
gorum vocabatur. Juris civilis nulla dum
erat notitia, Pontificium obtinebat. hu-
jus ergo prosessores , juresuo locum pro-
ximum nabli. Nec sperni medici pote-
rant, Pbilosophia, qva tum erat in usu,
*,il habebat cur de primatu contenderet,
Civilem prudentiam non doceri, papa in-
tererat, Eandem ob caussam jacebantbo-
na Utera & (iudium bisioricum. Posi-
qvam emerpt vera philosophia , jam oc-
cupatus erat locus, secundum letrem
convivalem sedes incomodiores decernun-
tur tarde venientibus. Inde vero palma-
rium, qvod academicis hodienum
supercst, privilegium honores, gra-
dus, atqvc prarmia conserendi eru-
ditae virtuti, promanavit. Qyando
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vero & iri qva facultate hi honores
atqvc gradus primum coserri coepe-
rint, majoris omnino indaginis res
sst, aliis seculo XIII: aliis Lothtrii
imperatoris sub regimine, eosdem
in Gallia praecipue atqve Italia pri-
mum tribui ccepissc contendentibus.
Illud interim certum esl. tantum o-
lim suissc studiis & honoribus illis
aestimium etiam a principibus tribu-
tum, ut npqve facile illustribus per-
sonis sas fuerit praesecturam aut a-
liam in republica dignitatem capes-
sere, ni si generis nobilitatem il-
li qvoqve cum nobilitate animi
& litcrarum ornamentis istis con-
junxissent. Inprimis vero in philo-
sophiae nominis atqve facultatis ho-
norem illud nullo modo praetero'in-
tere possumus, qvod ante multo,
qvam distributio in classes & sacul-
tes pontificia illa invalesceret, Phi~
lojophi cognomen toto orbe celebra-
tissimum fuerit atqve antiqvissimum,
neqve Tbemidos sacerdotium modo
nomine & honore isto venerit, ve-
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rum !aerorum slamines etiam: testi-
monium de veritate rei illius ipsij
qvoqve Russn perhibentibus, qvi dc
svethiae r“ge Migno Nigro ( nostris
dicto: ) memorant, qvod ad
spsos PHILOsOPHOs miserit, qvi cum
Basilio A. Episcopo eorum,
religionis capitibus constigerent (<*)
Neq; alia facile caussa proserri po-
tcst, cur in illo monopolio Christi-
ani aevi antiq issimo literarum, puta
Parisiensis Academiae, nisi Fhiloso .
phu* hodie neqve ad magistratum a-
cademiae adspirarc possit. Philoso*
phiae prosessio, ut tantum non sola
in acadnniis viguit oljm: ita gra-
duum, promotionum rituum & so-
lemnitatum tantum non, omnium
primordia sibi vindicat. Prima ita-
qve promotio philosophica facta est
Lutetia vel Bononia. ( variant de au-
ctoritate illius instituti scriptores,
cui prae altera debeatur) anno tuo.
Hinc ad theologica facultatem mos
idem promovendi profluxit» tempo-
reqve Lombardi Lutetiae ceteris ri-
('/ycons disserut. de Vareg, s.
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tibus & privilegiis academicis pri-
mum accenlcri coepit ita ut po-
testatem eandem sibi vindicaverit
postea qvoqve theologorum ordo
tnagislros sive doctores ia sua FacuL
tate creandi: idqve seculo, uti con.
stat post natum salvatorem,XIII.(<-)
§. X.
praeterea, uti npn omnes optimis
sunt moribus, qvi studi is optimis
nomina sua dederunt, neqve singuli
ita se gerunt, ut honore praemiisqyc
digni censeantur ; ita imperio & le-
gum disciplina ad obseqvm cives in
hac qvoqve societate adflringunrur.
Qvaic vero sit illud imperium, qyod
inter academicos jam olim viguit.
si interrogaveris, vix aliud, qvam
qvod mixtum fuerit invenies: in illis
Europaeis saltem Lyceis. Interim non
negamus, qvin inventae qvoqve sue-
rint Universitatcs passim, in qvihus
merum obtinuerit imperium
CO Gundting. (V) Conring. cit, lih.
_ indeborersem , Ingclsladirnsem t
tubingensern , Gryphisvaldensem (i (user
9mnct dlids Germania, sntiqvijjlmam ct~
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Ex hoc vero imperio exorta
dictio in studiosos, qvae olim suit pe-
nesmagislratum politicum, nuneve-
ro tantum non ubiqve penes ipsos
Patres Academicos est. Nimirum p 0st.
qvam ilisi Friderico I.injlituta sori o-
ptio, propter juventutis, uti videtur, /asei-
viam, in abusum vertijset , slexa ad prs-
Jentem necessitatem Authentica, totam
jurisdlttionemDoctoribus & Magistri!
concedere ac adductius regimen instituert
convenientius visum suit: ita ut in po-
sterum non licuerit /ludentibus aliud sor-
tiri sorunty tjv% academicum, nisi excidert
jure suo , privilegiilstso vellent. CUJUs-
ce vero in evagelicis civitatibus ve-
tustisllmi moris sanctimoniam, no-
stro aevo, sublatum ivere nonnul*
Ii, qvi,exploso vetere fidei domina-
tu sacro, hoc qvoqve institutum ve-
tus ad praetorianos curiae romana:
purpuratos relegatum voluere. Ve-
leberritnamqve Hcidclbergensem (um-
mum vita & necis in omnes sibi {abjec-
to! jus h sibere , qvod ne principis qviitn
ipstus austoritate infringi pojjlt, Horni*
Us au&or eji.
rum de his satis. Nos certe in cete-
ris privilegiis familiam ducere exi-
stimamus imrrunitatem a soro com-
muni islhanc, & ova: eadem non mi-
nor esl, immunitatem a publicis o-
neriDus. qvarum uti prior auctori-
tatem muneris eximiam parribus i-
psis proslat: ita posterior efficit et-
iam 5 ut dissicillimis reipublicas tem-
poribus secura; literae, isi spe & si,
lentio suo adolescere qveant,
_
5. XI.
qvii videamus juxta sedemepiscopaJem atqve cathedram se-
re ubiqve exctructas, non male nosfacturos sore censemus, si verbo sal-
tem ejus etiam instituti memineri-mus. Mos isle laudabilis initium su-um debet amati & providentia C*re~
silii, cujus jam ante
mentionem secimus, Ludovid ,
qvi jusserunt ejusmodi scholas, qvaedeinde e/irhedraks nuncupari coepe-
runt, ob generale magis studium &
demum amplitudinem dignitatem-
qve, qva ha; pra; ceteris pollerent
m omnibus ecclesiarum societatibus,-
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puta abbatiis & cpiscopatibus condi
atqve constitui. Qyanto vero usui
bae ipsae suerint nullo non tempore,
exinde facile colligitur, qvod ex il-
lis, ceu ex eqvo Trojano, freqven-
ter & assiduo exiverint juvenes pri-
mum, mox robora sapienturn viro-
rum qvi aliis atqve aliis rcipubl. par-
tibus usu cum exirrio honoreqj prs-
positi suerunt. Id qvod tcstatur satis
superqvc in ceteris hodienum Aboen~
su fixeee schola, qvae a multis re-
tro seculis nobilissitrum, & donec
pietate atqve munisicentia GUsTAVI
M. regis, primum Gymnadicx, mox A~
cademica societas inflagraretur, pro-
pe unicum Fenningi* aut si mavis 0-
serlandU nostrae seminarium suit.
Cujus initia licet sint obscuriora no-
bis: non dubitamus tamen, institii-
tisinem seu potius incrementa & pro-
pagatione, mirificam illius tribuere
Praesui! illi, cui ceu alteri Josrpho cano-
nicatiul & institurionis litcrarix sum-
ornamenta tantum non
omnia, & deniqvc veteris aevi me-
moriarn Permingi* debet, MAGNO 0,
TAVAgnO'\Just. Ch. Ee. Ab. 7 1. sU
